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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación que tuvo por objetivo explicar la propuesta de implementación 
de un sistema de costos por procesos y su influencia en la fijación del precio de venta en la empresa 
Compañía Industrial Lima SA, además de ello la importancia de llevar un sistema de costeo, para 
contribuir con la toma de decisiones. Los datos se obtuvieron de libros, bibliotecas virtuales y otras 
tesis. 
 
 
Para el presente trabajo, se planteó la propuesta de implementación de un sistema de costos por 
procesos, y así se demostró que esta propuesta de implementación incide favorablemente en la fijación 
del precio de venta. 
 
 
Para diseñar y aplicar el sistema de costos por procesos, se realizó un estudio de la situación inicial 
de la empresa, realizando una encuesta con todos los trabajadores y además de ello se recopilo 
información y conocimiento de los procesos que cuenta la planta productiva así mismo en lo que 
respecta a sus operaciones contables, clasificación y control de esos recursos, obteniendo el 
diagnóstico claro de la situación real de la empresa. 
 
 
se analizó los datos obtenidos y para ello se utilizó la herramienta de SPSS para la medición. 
 
 
Luego de obtenida la información se procedió a elaborar la propuesta de diseñar e implementar un 
sistema de costos por proceso de acuerdo a las características y naturaleza de la empresa, integrando 
costos, determinando la materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, la producción 
por procesos y terminados; así mismo el margen de utilidad y el punto de equilibrio. 
 
 
Finalmente podemos concluir que los resultados luego de aplicar la variable independiente 
permitieron conocer la situación real de la empresa y las carencias, y esto ayuda a la utilización de 
indicadores que favorecen a la toma de decisiones. 
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ABSTRACT 
 
 
 
The present research work that aimed to explain the proposed implementation of a cost system by 
process and its influence on the setting of the sale price in the company Compañía Industrial Lima SA, 
In addition to this, the importance of carrying a costing system, to contribute to the decision making 
process. The data was obtained from books, virtual libraries and other theses. 
 
 
For the present work, the proposal for the implementation of a process cost system was proposed, 
and this proved that this implementation proposal favorably affects the setting of the sale price. 
 
 
To design and apply the process cost system, a study of the initial situation of the company was 
carried out, conducting a survey with all workers and, in addition, gathering information and knowledge 
of the processes that the production plant counts on. with respect to their accounting operations, 
classification and control of these resources, obtaining a clear diagnosis of the real situation of the 
company. 
 
 
the data obtained was analyzed and for this the SPSS tool was used for the measurement. 
 
 
After obtaining the information, a proposal was made to design and implement a cost system by 
process according to the characteristics and nature of the company, integrating costs, determining the 
raw material, labor and indirect costs of manufacturing, the production by processes and finished; 
likewise the profit margin and the equilibrium point. 
 
 
Finally we can conclude that the results after applying the independent variable allowed to know the 
real situation of the company and the shortcomings, and this helps the use of indicators that favor 
decision making. 
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